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【Abstract】　 In tegrated sto rage so lu tions, DA S and SAN included, that w o rk together reliab ly and effi2




(D irect A ttached Sto rage )、网络附连存储 NA S
(N etw o rk A ttached Sto rage) 和存储区域网 SAN









(1) 受当时技术发展的限制, 最初采用DA S 结构, 一项
服务对应一台主机, 使用一个与主机直接连接的存储设备。





差, 至 2001 年底, 数据总量已经近 4TB , 但都分散在各个存储
系统。如中国期刊网的回溯数据量很大, 而设备受 SCS I协议
　　表 1　厦门大学图书馆原有存储方案
服务器 存储设备 应　用
D ELL 6300 DA S、SCS I、RA ID 5 万方数据库、中国期刊网
D ELL 6300 DA S、SCS I、RA ID 5 随书光盘、CA on CD
D ELL 6500




SAN ( 1G 带 宽 )、FC、
RA ID 5
教学参考书、自建数据库
SUN E3500 DA S、SCA I、RA ID 5 自动化管理系统
限制而无法无限扩展, 一度导致数据更新缓慢。同时, SCS I 设备
的数据读取速度较慢, 服务能力也不能完全满足需求;
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司的 Su reF ib re920 (以下简称为 920R ) 存储设备建立
SAN 系统, 如图 1:
图 1　厦门大学图书馆 SAN 构架示意图
(1) 目前所用的 920R 带有三个子柜, 最大容量为 6TB ,
为提高系统的安全性, 采用 RA ID 5 并留有三块硬盘为热备份
盘 (Ho t Spare) , 最终安全容量为 4. 8TB。主要存放多媒体资
源、电子书、中国期刊网和万方数据库数据;
(2) 自动化管理系统数据量不大, 但重要性尤为突出, 因
此仍采用DA S 结构, 将其与其它存储系统完全隔离, 以防止
受其它系统故障的影响;
(3) D ell- EM C 的 FC4500 用于自建数据库存储和工作
人员数据备份;
(4) 将原来DA S 存储设备进行目录共享, 通过L egato 的
D ataX tender 实现数据迁移 (分级存储) , 把随书光盘等必须提
供、数据量很大但使用频率相对较低的数据设定一个月没有
访问的情况下从 SAN 中迁移到DA S 设备 (当其被再次使用
时会自动回迁到 SAN 设备中) , 从而充分利用原有设备的存
储空间, 实现对 SAN 空间的扩展, 保证将高性能设备应用于
高要求服务中;
(5) 建立 Server F ree 的磁带库备份系统, 实现对 SAN 内
数据的直接备份, 主要备份对象是自建数据库、随书光盘镜像
等重要数据。自动化管理系统数据的数据量较小, 通过 FT P
传送到 SAN 系统内再进行备份。
采用 SAN 存储结构: SAN 具有超强扩展性。它
提供了一种类似现有局域网的方式进行连接, 不受基
于 SCS I 存储结构的布局限制。光纤接口提供了 10
公里的连接长度, 这使得实现物理上分离的、不在机
房的存储变得非常容易。特别重要的是, 随着数据的







NA S 虽然价格较为便宜, 但是NA S 是通过网络
传送数据, 受 TCPöIP 协议的限制, 传输带宽较小,
不能满足高性能存储特别是多媒体点播的要求; 另
外, 从技术角度来看, NA S 等同于 Server+ DA S, 采
用原有设备足以实现相同功能, 因此厦门大学图书馆
在建设过程中没有考虑NA S 产品。
采用 2G 光纤产品: 在主干网络带宽已经达到
1G、服务器性能也满足需求的情况下, 整体服务能力
的提高最终还是依赖于高性能的存储设备。原有设备





现 SAN 方案。第一期建设的不安全容量 (裸容量)为
6TB。并在该 SAN 设备的基础上, 结合原有存储设





(1) NA S 的价格较 SAN 低, 但是其性能与 SAN 比较相
差太多, 主要用于文件归档, 但不适合于多媒体点播、中国期
刊网等对存储性能要求高的应用环境;
(2) SAN 的高性能与系统配置有直接关系, 比方说 920R
的内部最大带宽为 8G, 背板带宽为 2G, 但如果设备连接方
式、硬盘配置没有按照性能最大化的要求进行, 其内部带宽仅
仅能使用到 4G 或 2G;
所有设备的缓存 (CA CH E) 特别是写缓存的状况对存储
性能有至关重要的影响, 一般建议将系统缓存的 2ö3 设为写
缓存, 1ö3 设为读缓存较为合适。在此要特别注意 EM C 产品
与L S I 产品对缓存的定义不同, 相同性能下 EM C 产品缓存
大于L S I产品;
(3) SCS I 产品的性能较光纤产品有相当差距, 在建设存
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connect;
⋯⋯
str sql= "BA CKU P DA TABA SE "+ str dbnam e+ " to disk=
’"+ bflj1tmp+ "’"




if cbx 1. checked= true then
bfcctmp= " lt gck" öö如果选择了备份 lt gck 数据表
filenam e3= str bkfilenam e + bfcctmp + daytmp + ". tx t" öö
当前备份文件名
filenam e4= str bkfilenam e + bfcctmp + o ltim e2 + ". tx t" öö
将删除的旧文件
lb4 ex ist = F ileEx ists (filenam e4)
　 if lb4 ex ist then
　　 F ileD elete (filenam e4) öö删除以前的备份文件
　 end if
bfccstmp = "bcp" + " " + str dbnam e+ ". . " + bfcctmp + " ou t "
+ filenam e3+ " "+ " - c - S"+ str servernam e+ " - U " + str user
+ " - P"+ trim (sle 5. tex t) ööBCP 语句
ööööööö以下语句将BCP 命令写入 filebat 参数代表的批处理文
件中ööööööli2 F ileN um = F ileOpen (filebat, &
　　　 L ineM ode! , W rite! , L ockW rite! , A ppend! )
F ileW rite ( li2 F ileN um , bfccstmp)
F ileC lo se ( li2 F ileN um )
öööööööööööööööööööööööööö
end if
if cbx 2. checked= true then
⋯⋯öö如果选择了 lt reader 数据表
end if
⋯⋯




客户端都可以备份 SQL Server 数据库, 只需要将




通过 SQL Server 直接备份的数据或通过应用程
序中BA CKU P DA TABA SE 语句备份的数据, 可以
直接在 SQL Server 企业管理器中利用所有任务中的
R ESTOR E DA TABA SE (还原数据库) 进行恢复, 也
可以在应用程序调用R ESTOR E DA TABA SE 语句
来恢复。
通过BCP 命令导出的数据, 则可在DO S 下运行
BCP 语句 ( bcp databasenam e. . tab lenam e in file2
nam e - c - Sservernam e - U u sernam e ≤ Ppass2
w o rd) , 或在应用程序中调用该语句写成的批处理文
件来恢复数据库; 也可以在 SQL Server 查询分析器
中执行BUL K IN SER T 语句 (bu lk in sert tab lenam e
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